















































 項目 年齢 
 25ｍ走 4歳後半 
  5歳前半 
  5歳後半 
（秒） 6歳前半 
 立ち幅跳び 4歳後半 
  5歳前半 
  5歳後半 
 （cm） 6歳前半 
 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 4歳後半 
 投げ 5歳前半 
  5歳後半 
 （ｍ） 6歳前半 
 両足連続 4歳後半 
 跳び越し 5歳前半 
  5歳後半 
 （秒） 6歳前半 
 体支持 4歳後半 
 持続時間 5歳前半 
  5歳後半 
 （秒） 6歳前半 
 捕球 4歳後半 
  5歳前半 




 青陵幼稚園    Ｓ　幼稚園    Ｎ　保育園 
 測定値 評定点 測定値 評定点 測定値 評定点 
 Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ 
 7.0 0.55 3.5 1.05 6.8 0.79 3.8 1.08 7.5 1.91 3.0 1.73 
 7.0 0.72 3.1 1.05 6.6 0.77 3.3 1.06 6.8 0.33 3.3 0.52 
 6.5 0.52 3.1 0.79 6.8 1.16 3.1 1.25 6.8 0.46 2.7 0.49 
 6.4 0.67 2.7 0.65 6.2 0.42 3.1 0.62 6.4 0.88 3.0 1.22 
 89.3 22.6 2.8 1.33 99.8 14.3 3.5 1.59 82.0 16.5 2.7 1015 
 92.4 13.8 2.7 0.71 99.9 18.1 3.3 1.06 90.3 19.5 2.7 1.03 
 100.6 16.3 2.8 0.73 109.9 20.0 3.4 1.18 107.1 19.6 3.0 1.15 
 107.7 12.7 2.6 0.67 117.0 8.04 3.0 0.63 115.3 25.8 3.0 1.41 
 4.8 1.9 3.5 1.38 5.0 1.6 3.7 0.79 4.0 1.0 3.3 0.58 
 4.6 1.9 3.1 1.36 5.0 2.1 3.1 1.02 4.2 1.0 2.8 0.75 
 6.2 1.9 3.4 0.87 5.9 2.3 3.3 0.90 7.0 1.4 3.6 0.53 
 6.5 2.0 2.8 0.87 6.5 1.5 2.7 0.70 8.3 3.0 3.4 1.01 
 7.0 1.17 3.0 0.63 6.6 1.34 3.1 1.04 7.1 0.72 3.0 0 
 5.7 0.47 3.3 0.50 6.7 2.63 2.9 1.02 8.1 2.95 2.2 0.75 
 6.1 0.79 2.8 0.69 6.9 2.17 2.7 0.90 5.2 0.26 3.3 0.49 
 6.1 1.20 2.6 0.81 6.0 1.33 2.5 0.63 5.5 0.74 2.9 0.78 
 16.0 11.4 2.7 0.82 20.5 17.9 2.5 0.93 11.0 8.19 2.0 1.00 
 14.6 10.3 2.0 0.87 20.9 13.7 2.4 0.81 18.2 11.9 2.3 0.82 
 21.7 10.9 2.1 0.76 27.5 23.8 2.4 1.06 38.0 13.2 2.9 0.69 
 37.2 16.3 2.6 0.69 45.9 28.0 2.8 0.77 64.6 21.3 3.3 0.50 
 4.3 2.4 3.3 0.82 7.1 2.8 3.9 0.99 1.3 1.2 2.3 1.15 
 6.6 2.2 3.6 0.53 6.7 2.8 3.4 1.20 4.8 2.0 3.0 0.89 
 7.2 2.1 3.5 0.88 7.1 2.6 3.7 0.90 7.1 1.1 3.6 0.53 
 7.8 2.8 3.5 1.04 9.2 1.1 3.8 0.40 8.7 1.9 3.6 0.73
 女　児 
 青陵幼稚園 Ｓ　幼稚園 Ｎ　保育園 
 測定値 評定点 測定値 評定点 測定値 評定点 
 Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ 
 7.2 0.65 3.3 0.89 7.0 0.81 3.7 1.01 7.6 0.98 3.1 1.25 
 7.1 0.47 2.9 0.89 7.6 1.07 2.6 0.99 7.3 0.68 2.8 0.91 
 7.0 0.46 2.9 0.78 6.4 0.66 3.6 1.10 6.7 0.33 2.8 0.50 
 6.8 0.64 2.3 0.82 6.1 0.51 3.7 0.87 6.3 0.41 3.1 0.90 
 77.4 13.1 3.1 0.84 87.2 16.5 3.5 1.04 76.0 17.0 2.8 0.89 
 85.9 16.2 2.9 1.00 84.5 13.7 2.7 0.96 81.8 12.3 2.6 0.62 
 87.4 12.0 2.6 0.73 98.0 15.6 3.1 0.90 90.3 7.8 2.8 0.50 
 88.1 11.6 2.0 0.67 109.1 16.9 3.3 0.95 103.1 11.7 3.0 0.82 
 2.8 0.8 3.1 0.64 3.3 1.5 3.3 1.01 2.9 0.9 3.1 0.83 
 3.3 0.8 3.1 0.57 3.5 1.4 3.3 0.70 3.4 1.0 3.1 0.93 
 3.9 0.9 3.2 0.67 4.4 1.1 3.4 0.78 3.5 0.4 3.0 0 
 4.2 0.9 2.6 0.52 5.3 1.5 3.3 0.79 4.2 0.8 2.6 0.53 
 6.4 0.66 3.3 0.46 6.2 1.03 3.5 0.69 7.2 1.47 3.0 1.07 
 6.8 1.81 2.9 0.93 8.0 1.90 2.5 0.74 7.2 1.52 2.7 0.87 
 6.5 1.13 2.7 0.50 6.4 1.37 2.9 1.00 6.3 0.90 3.0 1.15 
 6.2 1.04 2.2 0.92 5.7 0.76 2.8 0.75 5.8 0.81 2.9 0.69 
 7.6 4.47 1.5 0.76 36.5 34.2 3.1 1.38 20.1 13.0 2.8 0.89 
 19.5 18.0 2.3 1.00 17.9 17.2 2.1 0.99 36.8 41.9 2.9 1.18 
 29.3 35.6 2.4 1.42 38.3 28.0 2.9 1.02 40.3 14.4 3.3 0.50 
 31.6 22.3 2.4 1.08 68.5 38.4 3.3 0.95 51.4 21.9 3.1 0.69 
 4.9 1.4 3.5 0.53 5.6 2.5 3.9 1.04 4.4 3.0 3.3 1.49 
 5.8 2.2 3.5 1.03 6.1 2.8 3.7 0.90 5.2 2.1 3.3 0.70 
 5.9 1.2 3.3 0.50 7.2 2.8 3.6 1.15 4.3 2.9 3.0 0.82 
 6.5 2.8 3.1 1.10 8.4 2.1 4.1 1.00 7.6 1.8 3.1 0.90
表３　運動能力検査実施園児数 
 青陵幼稚園 Ｓ幼稚園 Ｎ保育園 
 年　齢 男児数 女児数 男児数 女児数 男児数 女児数 
 4歳後半 6 8 12 11 4 8 
 5歳前半 9 16 16 15 6 16 
 5歳後半 13 9 15 19 7 4 
 6歳前半 11 10 17 16 9 7 
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